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費孝通在《鄉土中國》一書的導言中提
到：作為一個三十年代的中國青年，處於民
族和國家存亡絕續的關頭，很容易意識到個
人與社會集體的密切關係，也開始認識必須
對我們所生存的中國社會有清楚的理解，從
而科學地摸索出一條研究中國社會的道路。
1983年，費孝通對蘇南農村工業化進行深入
考察後，在〈小城鎮．再探索〉一文中將蘇
南工業化的模式歸結為「蘇南模式」（有別
於珠江模式、溫州模式），本所此行田野考
察行程，正是以蘇南地區為主，涵蓋上海、
昆山、吳江、無錫等地。以下筆者從有限的
角度所作的有限觀察中，歸納參訪上海寶山
區與無錫市場協會座談的心得如下。
居委會選舉
根據我們所拜訪的上海市寶山區 Y社區
的居委會 S 書記所言，事實上居民參與選舉
的熱情比不上農村，雖然〈居委會組織法〉
早在 1990年即已通過，居委員會均是動員代
表選出，其民主自治的程度遠不如農村村委會。
根據李凡在〈中國基層民主的發展及其
對政治改革的意義〉演講中 1，將中國基層民
主的發展分為四個模式： 政府主導型、
地方政府主動型、 群眾和政府互動型、
市民社會型。前述 Y社區居委會很明顯是屬
於政府主導型；不過李凡也指出，在中國市
民社會型是不斷發展的一個現象，增長的結
果是人民參與的渠道越來越多，參與程度越
來越高，表明民主發展的程度正在提高。
民營企業的發展
上海市寶山區 G服飾市場經營管理有限
公司，隸屬於D集團，採民營企業模式經營。
訪問該公司辦公室主任 H女士，得知她原任
職上海紡織局，後來因該局經營不善而離職，
她的生涯故事說明了中國民營企業的發展背
景。早在八○年代，「蘇南模式」的鄉鎮企
業比國營企業顯示很大競爭優勢；然而到了
九○年代初期，這些「準國有」的鄉鎮企業，
卻日益表現出類似國有企業的缺點，出現效
率下降，增長乏力的局面。後來借鑑溫州的
企業制度，進行產權重組，絕大部分都改為
個人獨資或公司制企業，G 服飾市場有限公
司就是在上述背景下成立。
林毅夫、蔡昉在《中國經濟》一書認為
民營企業的貢獻之一是擴大了就業，特別是
幫助許多從國有企業失業、下崗的職工實現
了再就業，G公司的 H主任就是其中一例。
NGO的發展
無錫市某行業協會會長 P 先生黨政經歷
豐富，走過中共黨史上各個重要階段，在和
他的座談中，學習了不少中共黨史。P 會長
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公社初級社、高級社等工作；1958 年工廠辦
大學時期，擔任黨委祕書，主辦企業行政工
作；1960年代擔任無錫輕工業局人事科科員、
紀律監察委員、共青團書記等職；1968 年文
革期間擔任革命委員會宣傳主任；改革開放
後，1992 年任職無錫企業改革委員會，負責
起草蘇南模式；2000 年退休後，派任無錫這
個行業協會會長迄今。
P 會長說，該協會現有辦事員 6 人，均
是退休幹部，具有官方色彩，稱之為「二政
府」。觀察中國NGO的發展，依據趙秀梅在
〈中國NGO對政府的策略〉一文指出，其研
究的方法主要有公民社會(civil society)和統合
主義(corporatism)兩大理論模式 2。上述無錫市
場協會並不適合公民社會模式，因為公民社
會的理論強調國家與社會的分離、社會團體
的自治。反觀一些學者認為統合主義較適合
分析中國的現實，誠如 Tony Saich在 Govern-
ance and Politics of China 一書中所言，中國
NGO由於官方的色彩濃厚，某種程度可以稱
之為GONGO (Government-Organized NGO)，典
型的是工會和婦聯，充分說明了中國NGO的
發展現況。
共產黨中國是一個全能主義(totalism)的
社會，全能主義是指一種政治機構的權力可
以隨意的、無限制的侵入和控制社會每一個
階層和每一個領域。然而，在這樣的中國出
現了NGO，這種建立在西方自由主義價值的
結社觀念，隨著信息社會、市場經濟全球化
的趨勢舖天蓋地而來，對於中國政治經濟的
走向將會產生什麼樣的影響？值得持續觀察。
2 趙秀梅 (2004)，中國 NGO對政府的策略，開放時代，第 6期。
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